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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Серьезные изменения, происходящие на протяжении последних лет во всей социальной 
сфере, пробуждают исследовательский интерес к изменениям в методологии и практике прове-
дения социальных исследований. В анализе сложной структуры современного общества все 
большую роль начинает играть статистика. 
Переписи населения в Республике Беларусь проводятся периодически, раз в 10 лет, а те-
кущая регистрация демографических событий ведется непрерывно, хотя ее данные (в частно-
сти, о рождениях и смертях по возрасту и полу) обобщаются обычно не чаще 1 раза в год. Это 
дает возможность ежегодно получать текущие оценки численности и возрастно-полового со-
става населения на начало или середину года, прибавляя к данным переписи, родившихся за 
год, вычитая умерших в каждом возрасте и переводя в следующий возраст людей, проживших 
этот год. Для отдельных территорий аналогичным путем учитывается изменение населения 
вследствие миграции: прибывшие прибавляются, выбывшие вычитаются. 
В 1994 г. была зафиксирована максимальная численность населения Беларуси – 
10 243 500 человек, после чего численность населения ежегодно сокращалась до 2013 г., дос-
тигнув показателя – 9 463 800 человек. С 2013 по 2017 г. зафиксирован подъем численности на-
селения, прежде всего, за счет миграции. В настоящее время наблюдается уменьшение числен-
ности населения. В 2019 г. численность населения составила 9 475 200 человек. В 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. численность уменьшилась на 16,6 тыс. человек [1]. 
Согласно данным переписи населения, которая проходила в октябре 2019 г., по первым 
данным представленным Национальным статистическим комитетом 20 февраля 2020 г., насе-
ление Беларуси составило 9 413 446 человек (5 061 973 женщины, 4 351 473 мужчин). Из стати-
стики видно, что численность населения продолжает сокращаться. В Минске, по данным пере-
писи, проживало на начало 2019 г. 1,99 млн человек [1]. 
Всего в переписи участвовало 95% населения, из которых по Интернету переписались 
22%, на стационарных (мобильных) участках – 28%, на дому – 48%. По религиозным, либо со-
циально-бытовым убеждениям от участия в переписи населения отказалось 2% от числа опро-
шенных (по международным стандартам допускает до 10%) [1]. По международным стандар-
там сбор персональных данных в отношении лиц, которые не приняли участие в переписи, 
осуществлялся на основании сведений, полученных из административных источников. Лица, 
которые не проживают более одного года на территории Беларуси, в переписи не учитывались. 
Если провести сравнение демографических показателей за 2018–2019 гг. можно сделать 
выводы, что повысился средний возраст и ожидаемая продолжительность жизни, это положи-
тельно оценивается для государства. 
По прогнозам в 2020 г. численность населения Беларуси увеличится на 760 человек, в 
конце года будет составлять 9 502 684 человека [1]. Естественный прирост населения будет от-
рицательным. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то вследст-
вие миграционных причин численность населения увеличится. 
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